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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, kerja 
tim,dan pelatihan terhadap keterlibatan kerja karyawan bank di kota 
Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Seluruh populasi yang 
terdapat dalam penelitian dijadikan sebagai sampel. Data dikumpulkan 
melalui alat bantu kuesioner dan selanjutnya diolah dengan teknik analisis 
regresi berganda menggunakan program SPSS. Objek dari penelitian ini 
adalah karyawan bank . Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebesar 100 responden. 
Hasil dari penelitian ini adalah kepemimpinan, kerja tim, dan pelatihan 
berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan kerja. Dengan demikian 
hipotesis 1 tidak terbukti, sedangkan hipotesis 2 dan hipotesis 3 terbukti.  
 

























EFFECT OF LEADERSHIP, TEAM WORK, AND TRAINING TO JOB 






 This study aims to determine the influence of leadership, 
teamwork, and training on Job involvement of bank employees in Kupang 
City. This research is a causal research. The entire population in the study 
was used as a sample. Data were collected through questionnaire tool and 
then processed by multiple regression analysis technique using SPSS 
program. The object of this research is bank employees. The number of 
samples used in this study amounted to 100 respondents. 
 The results of this study are leadership, teamwork, and training 
have a significant effect on job involvement. Thus hypothesis is not met, 
hypothesis 2 and hypothesis 3 are met. 
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